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El presente trabajo pretende realizar una valoración financiera de la compañía 
PALMAZAC LTDA utilizando herramientas  que permitieron evaluar la situación 






Investigamos los documentos financieros suministrados por el área contable  
como: Balance General, Flujo de Efectivo, Estados de Resultados; con el objetivo 
de conocer la empresa para poder realizar nuestro proyecto de grado como 
futuros especialistas en finanzas, esto es importante para comprender su valor y 
utilización dentro  del análisis financiero a realizar dentro de la organización y así 
poder mejorar la situación financiera de la empresa. 
 
 
Se espera que este análisis  muestre el valor real de la empresa PALMAZAC 
LTDA y  suministre información que a mediano y largo plazo  ayude a disminuir el 
margen de error que puedan enfrentar en la dirección, ejecución y manejo de esta 
organización, propiciando el mejor aprovechamiento de los recursos financieros 
disponibles para satisfacer las necesidades y lograr el objetivo de todo Analista 










1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
 
Los analistas financieros basan sus decisiones en el estudio de estados 
financieros, los cuales permiten tomar decisiones basados en datos reales 





para los Gerentes hasta Directores Financieros con el fin de conocer la viabilidad 
de nuevas inversiones, nuevos proyectos. 
 
Para realizar una valoración de empresas es necesario conocer cuál es el método 
más adecuado, se han conocido trabajos que muestran métodos como: Flujo de 
Caja Libre, EVA, Costo de Capital (WACC) los cuales  expresan un método 
cuantitativo que analizan la situación financiera de la empresa dando pautas para 
la toma de decisiones con el objetivo de mejorar el comportamiento de esta. 
 
La historia del cultivo de la palma africana en Colombia data de los años 30 
teniendo un auge en la última década considerando este país como el primer 
productor de palma de América Latina. 
 
Viendo el auge del desarrollo del cultivo de la Palma Africana en Colombia  las 
empresas  sienten la necesidad de expandir su cobertura a otros mercados y es 
cuando se enfrentan al fenómeno de globalización, el cual les exige establecer 
mecanismos eficientes que puedan afrontar nuevos retos. Conociendo la empresa 
en su estructura financiera  da lugar a replantear decisiones y posiciones que 
mejoren su funcionamiento 
 
 
2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 . Descripción del problema 
 
Ante el desconocimiento de los socios de la compañía PALMAZAC LTDA sobre el 
valor real de la empresa a 31 de diciembre del 2010, se hace necesario investigar 
cómo está valorada esta, para que así los socios puedan tomar decisiones 
estratégicas sobre la continuidad de la empresa no lo hacen de forma correcta 








2.1.1. Pregunta General 
 
 




2.1.2 Pregunta Especificas 
 
 
 ¿Cuál ha sido el comportamiento de Activos, Pasivos y Patrimonios de la 
empresa PALMAZAC LTDA.? 
 
 ¿Cuál es el costo Promedio ponderado de capital en el que incurre la 
empresa? 
 








El presente trabajo  mostro cual deben ser las pautas a seguir para mantener la 





utilizar para lograr una situación financiera estable y evolutiva. Servirá de base a 
otras empresas para identificar debilidades y fortalezas. 
 
A estudiantes como base de referencia para el desarrollo de investigaciones 
financieras sobre el sector palmero. Como investigadores como desarrollar y 
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en nuestra especialización 
en finanzas. 
 
Se espera que este análisis  muestre el valor real de la empresa  PALMAZAC 
LTDA y  suministre información que a mediano y largo plazo  ayude a disminuir el 
margen de error que puedan enfrentar en la dirección, ejecución y manejo de esta 
organización, propiciando el mejor aprovechamiento de los recursos financieros 
disponibles para satisfacer las necesidades y lograr el objetivo de todo Analista 










4.1. Objetivo General  
 
Identificar el valor real de la empresa PALMAZAC LTDA en el periodo 2007-2010 
 
 







 Describir la situación financiera de PALMAZAC LTDA. en los últimos cuatro 
años en base a sus estados financieros. 
 
 Estudiar el comportamiento de la  estructura financiera y  sus indicadores 
financieros. 
 





5. MARCO TEÓRICO 
 
 
La necesidad de valorar las empresas es cada día más necesaria debido 
fundamentalmente al aumento de fusiones y adquisiciones de los últimos años.  
 
En el proceso de valoración de empresas se pueden utilizar muchos modelos, 
dependiendo del sujeto que valora y la finalidad con que lo hace. Sin entrar en 
comprender cuáles son las virtudes e inconvenientes de cada uno de ellos, se 
acepta como más eficientes los basados en descuentos de flujos de cajas. 
Independientemente del modelo que se utilice, en todo proceso de valoración, se 
necesitan fuentes de información lo más objetivas posibles acerca de la empresa, 
a fin de comparar con un eventual precio de mercado el valor que ésta pueda 
tener para cada empresario, ya sea en mercados organizados o en la negociación 
privada. 
 
 No es en la búsqueda y tratamiento de dicha información donde entra en juego la 





posterior formulación de métodos valorativos, donde se utilizará de un modo u otro 
las cantidades objetivamente obtenidas. Así pues, antes de aplicar cualquier 
método de valoración hará falta cuantificar una serie de circunstancias referentes 
a la empresa, unas más cuantitativas que otras.  
 
Los métodos más conocidos son: 
 
- Métodos basados en el balance (valor patrimonial): proporcionan el valor 
desde una perspectiva estática que, por tanto, no tiene en cuenta la posible 
evolución futura de la empresa; valor contable, valor contable ajustado, 
valor de liquidación, valor sustancial, activo neto real. 
 
- Métodos basados en el Estado de Resultados: muestran el valor de la 
empresa a través de los beneficios, utilidades; EBITDA, ventas. 
 
- Métodos Mixtos o Goodwill: se basan en valorización estática de los activos 
de la empresa. 
 
 
- Métodos basados en descuentos de flujos de fondos ( Cash Flow ): se logra 






Es más, los métodos considerados teóricamente más adecuados son los que más 
padecen la dificultad de estimar las variables de que constan. Para todos y cada 
uno de los modelos formulados, sus detractores han objetado como principal 





hechos cualitativos. La escasez de información es la principal causa de la 
imperfección en los mercados y la consecuencia, a su vez, de imperfecciones en 
los mercados en que se adquiere.  
 
 
Una empresa crea valor económico para sus dueños invirtiendo un capital y 
generando un retorno sobre ese capital. Parte de ese retorno se gasta para pagar 
los gastos operativos, otra parte se reinvierte en el negocio y la parte que sobra la 
llamamos flujo de efectivo libre (también llamados flujos de caja libres o free cash 
flow, en inglés). 
Nos interesa el flujo de efectivo libre, porque este es el dinero que podemos sacar 
de la empresa cada año, sin afectar la continuidad de su actividad (es decir, lo que 






6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 CAPITAL DE TRABAJO: Es el  resultado de establecer la diferencia  entre 
los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes de la empresa. 
 
 
 COEFICIENTE BETA: Mide el grado en el cual los rendimientos sobre una 






 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL WACC: Es el costo de 
capital de todas las fuentes de financiación empleadas en la adquisición de los 
activo, títulos de la empresa. 
 
 
 ESTRUCTURA OPERATIVA: Está constituida por las cifras que registran la 
actividad operacional del negocio, y se representa en el Estado de Resultados 
de la Empresa.   
 
 EVA: EVA (EconomicValueAdded) es un índice financiero que incorpora el 
cálculo del coste de los recursos propios, proporcionando una medida de la 
rentabilidad de una empresa como el resultado del beneficio neto después de 
impuestos menos el correspondiente cargo por el coste de oportunidad de todo 
el capital que se encuentra invertido en la compañía. 
 
 FEDEPALMA: La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de 
Aceite, Fedepalma, agrupa y representa a cultivadores y productores de aceite 
de palma desde su fundación en 1962 y lidera la estructura gremial y de 
servicios de apoyo al sector palmicultor. 
 
 
 FLUJO DE CAJA LIBRE: Se define como el saldo disponible para pagar a 
los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + 
principal de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones 
realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. 
 
 
 MARGEN OPERACIONAL: Indicador de rentabilidad que se define como la 





lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 
financiado. 
 
 EBITDA: (Earningbefoteinterest, taxes, Depreciation and Amortization), 
está basado en las ganancias antes de intereses financieros, de impuestos, de 
la depreciación, y de la amortización.  
 
 MARGEN NETO: El resultado de esta razón indica cuánto queda de cada 
peso vendido, para cubrir los impuestos y generar utilidades para los socios. 
Porcentualmente indica que tanto por ciento de las ventas quedo en utilidades 
netas para los socios. 
 
 
 VALOR PRESENTE NETO: Es un indicador financiero que nos permite 
mediante una fórmula determinar el valor del dinero en el tiempo traído a una 
fecha actual. 
 
 ROA: Como su nombre lo indica, el ROA, por sus siglas en inglés, o 
Rendimiento Sobre Activos, mide la eficiencia de una empresa para obtener 
ganancias sobre sus activos, independientemente de su tamaño.  
 
 ROE: Rentabilidad de Patrimonio o (ROE returnonEquity) Es la rentabilidad 
esperada que aspiran los inversionistas al invertir en el negocio. 
 
 PALMA DE ACEITE: La palma de aceite es una planta tropical propia de 
climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel 
del mar. Su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental. Y su 
denominación popular: palma africana de aceite. La expansión del cultivo en 





1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy existen más de de 270.000 
hectáreas en 73 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas:  
Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira; Central - Santander,     
Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar; Oriental - Meta, Cundinamarca,      
Casanare, Caquetá; Occidental – Nariño.  
 





7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El presente trabajo es considerado de carácter descriptivo en el cual se busca 
describir  las características y mecanismos que bridan el desarrollo de una 
valoración económica de la empresa PALMAZAC LTDA. 
 
Es de suma importancia utilizar la gran mayoría de información histórica que se 





7.1.  Fuentes de Recolección de la información 
 
Las fuentes primarias de esta investigación se utilizo los datos proporcionados por 





Las fuentes secundarias se utilizo toda la información contable de la empresa 
(Estado de Resultados, Balance  General y Flujos de Caja), a su vez se utilizaron 




7.2.  Desarrollo de la Investigación   
 
 
7.2.1. Métodos, Técnicas e instrumentos utilizados. 
 
Inicialmente se hizo la selección de la empresa objeto de estudio, analizando las  
posibilidades existentes de obtener la información requerida que supone la 
divulgación del estado financiero-contable de la empresa; una vez seleccionada la 
empresa se inician los primeros contactos con un ejecutivo de la empresa y con el 
Departamento financiero de PALMAZAC LTDA. Encabezado por su Contador y 
Revisor Fiscal los cuales son los responsables de emitir y revisar la información 
depositada en los resúmenes contables. 
 
 
De manera resumida se obtienen apreciaciones y conceptos orientados a la 
reseña histórica que incluye los inicios que generaron por parte de los socios 
fundadores el origen y montaje de la empresa, posteriormente datos importantes 
encaminados al funcionamiento de la empresa tales como administración, 
operación, políticas de ventas, etc. 
 
Luego se recopila la información contable requerida, expresada a través de los 
Estados Financieros, reportes, informes, relaciones de cartera, proveedores y 





sirvan como base histórica que permita una vez analizada, conocer cual fue y cuál 
es la situación de la empresa a 31 de Diciembre de 2.010. 
 
 
Adicionalmente a los datos cuantitativos se hace necesario conocer la situación 
del entorno de mercado en el cual se encuentra la empresa; para tal fin apoyados 
en publicaciones, diarios, revistas, páginas electrónicas especializadas se acopia 
información relacionada con la situación actual de la  economía, del sector, la 
composición del mercado en que se desenvuelven las actividades del negocio, así 
como también los productos y servicios que conforman el portafolio comercial de 
la empresa.   
 
 
Posteriormente se realiza el análisis financiero de los datos históricos recopilados 
en el período comprendido entre el 2008 hasta el 2010, basados en una serie de 
indicadores financieros que permiten conocer el ROA, WACC, ROE, Margen 
Operacional, Margen Neto, Endeudamiento, entre otros. Aplicando para ello las 




8. CUERPO DEL TRABAJO 
 







RAZÓN SOCIAL:    PALMAZAC LTDA. 1 
 
NIT:      802.011.233-6 
 
 
DIRECCIÓN:                 Kra 1ra No.22-58 Of. 501 
      Edificio Centro 
 
 
CIUDAD:     Santa Marta - Magdalena 
 
 












9.1. Objeto Social 
 
El objeto principal de la Sociedad: 
 
                                                 





De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1258 de 2.008, la sociedad podrá realizar 
cualquier tipo de actividad comercial o civil, lícita. Sin perjuicio de lo anterior, la 
sociedad desarrollara lo siguiente: 
 
a) La explotación por cuenta propia o ajena de la agricultura y ganadería en 
general en todas sus formas, y muy especial del cultivo de palma africana y todos 
sus derivados o similares  
 
b) De igual forma la sociedad, en desarrollo de su objeto social podrá 
comercializar, importar, exportar, fabricar todo lo relacionado con la actividad 
agrícola y ganadera en general, incluyendo maquinaria, implementos y equipos; 
 
 c) También podrá hacerse socia o partícipe de empresas o asociaciones que se 
dediquen por cuenta propia o ajena a la explotación de la ganadería o agricultura 
en general, bien sea como productores o comercializadores, sin importar la 
naturaleza del tipo societario.  
 
En consecuencia, en desarrollo de este objeto social, la sociedad podrá celebrar 
todos los actos y contratos que le sirvan a sus fines, adquirir o enajenar bienes 
muebles e inmuebles, gravarlos con prenda o hipoteca, darlos o tomarlos en 
arrendamiento, celebrar con ellos cualesquiera operación comercial sobre los 
mismos, alterar la forma de los unos o los otros, realizar operaciones financieras, 
celebrar contratos de sociedad y/o negociar y aceptar toda clase de títulos valores 
o de crédito, y en general ejecutar todos los actos civiles y de comercio 











PALMAZAC LTDA, es una empresa que cultiva y cosecha fruto de palma africana 
de la mejor calidad para la satisfacción de nuestros clientes  y para ayudar al 
desarrollo de la industria del aceite auto sostenible de palma, siendo respetuosos 
con el medio ambiente y trabajando con honestidad y respeto, buscamos 
desarrollar fruta de la más alta calidad de la región que ofrezca mayor rendimiento 
en los productos y aplicaciones para los que se desarrollan, brindamos seguridad 
social y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias. 
. 
9.1.2. VISION EMPRESARIAL 
Nuestra visión, es convertirnos en la empresa de cultivo de palma más productiva 
de la región, mediante la aplicación de nuevos métodos estratégicos mantener en 
constante crecimiento nuestra productividad y rentabilidad para brindar una 









Los valores de nuestra empresa están sustentados en el trabajo de equipo para la 





ambiente y nuestra sociedad, compromiso con nuestros clientes y trabajadores, 
integridad y responsabilidad en el desarrollo de nuestros proyectos. 
 
9.1.4. POLITICA DE CALIDAD  Y MEDIO AMBIENTE 
 
La empresa PALMAZAC LTDA, dedicada a la explotación de la agricultura y 
ganadería en general en todas sus formas y muy especial del cultivo de palma 
africana y todos sus derivados bajo un alto estándar de calidad y cuidado ambiental, 
ofreciendo a sus proveedores lo mejor y brindando la máxima seguridad a sus 
trabajadores en la realización de los procesos de la empresa.  
Establece, adopta, y se compromete a dar pleno cumplimiento a la legislación 
ambiental, de salud ocupacional y de calidad vigente.  
 
 




 Mejorará continuamente los sistemas de cultivo, transporte y sanidad en la 
empresa. 
 
 Optimizara los procesos productivos con el objetivo de prevenir la 
contaminación del medio ambiente, minimizando los impactos ambientales de 
sus procesos y productos. 
 
 Cuidara y ayudara a mantener los recursos naturales, con el objetivo de 






 Velara para que se ejecute el respectivo tratamiento de aguas residuales a los 
residuos líquidos. 
 
 Revisara y controlara periódicamente cada una de las políticas ambientales 
dirigidas a una mejora continua en el desempeño ambiental de la empresa. 
 
 Dar a conocer a todo el personal de la empresa cada una de las políticas y su 
importancia para la conservación del medio ambiente. 
 
 
9.1.5. Portafolio de Productos 
 





























La empresa PALMAZAC LTDA.es integrada por unos pocos proveedores el cual 
se encuentra divido en grupos por razones de confidencialidad de la compañía nos 
limitaremos con señalar los insumos que se compran así mismo como los 
proveedores. 
 
Insumos Proveedores Participación  
en Compras 
Plazos otorgados 
Mecanismos de Pago 
Fertilizantes Varios 58% De Contado 
Insumos Químicos  Varios 11% 30 Días 
Repuestos  Varios 19% 30 Días 
Otros Varios 12% De Contado 
Fuente: Palmazac Ltda. 







Fuente: DoylGomez, Ingeniero Industrial. 
 
 
9.1.9. Reseña Histórica 
 
PALMAZAC LTDA. , fue establecida de acuerdo con las leyes 
colombianas el 12 de enero de 2000, según Escritura pública No.38, 
otorgada en la Notaría 9ª.de Barranquilla e inscrita el 17 de enero del 
2000 bajo el número 85.076 del libro respectivo.  
 
 La Finca de la empresa Palmazac Ltda, se halla estratégicamente 
situada en el kilometro 3 vía  el Reten Departamento del Magdalena. 
La finca se llama ZACAPA y posee 200 Hectáreas todas con cultivos de Palma 
Africana con una producción excelente. 
 
9.2.Composición del mercado 
En Colombia existe muchas empresas dedicadas al cultivo de Palma Africana por 
eso el Fondo de Fomento Palmero (FEDEPALMA), las ha distribuido en cuatro 
zonas productivas:  
Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira; 
Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar; 





Occidental - Nariño 
Cada finca tiene variedades de cultivo de Palma Africana y estas ofrecen 
variedades de productos según su especialidad, todos son provenientes de la 
palma de aceite, tales como: aceite de cocina, para elaborar productos de cocina, 
panadería, pastelería, etc.; productos oleo químicos como los ácidos grasos, 
alcoholes grasos, glicerol, elementos esenciales para la producción de jabones, 
detergentes, lubricantes para pinturas, barnices y tintas; y en los últimos tiempos 
ha venido tomando fuerzas su utilización como biocombustibles.  
9.3. Situación General del Sector Palmero 
La palma de aceite se siembra en 42 países, si bien se concentra en los países 
asiáticos, en donde Malasia e Indonesia responden por el 84% de la producción 
mundial. Colombia es el quinto país productor después de Nigeria y Tailandia, sin 
embargo, su producción es muy pequeña al compararla con los países asiáticos, 
si se tiene en cuenta que tan solo alcanza el 2% de la producción mundial2. 
A nivel internacional, el aceite de palma, respecto a los demás aceites, ha venido 
ganando participación tanto en el consumo como en las importaciones. Según 
estudios de LMC International (líder independiente de consultoría económica), la 
participación del aceite de palma en el consumo mundial de aceites pasará del 
20% en el 2001 al 30% en el 2015, mientras las importaciones pasarán del 46% al 
65% del total de las importaciones mundiales de aceites y grasas, en el mismo 
lapso. 
Tras cinco décadas de producción comercial de este cultivo en el país, Colombia 
ha llegado a ser el primer productor de América y el quinto en el mundo. En efecto, 
                                                 






América pasó de producir 1,0 a 1,8 millones de toneladas de aceite de palma entre 
1996 y 2006, mientras que Colombia pasó de producir 409 mil a 711 mil toneladas 
durante el mismo periodo, correspondiente a una tasa promedio anual de 5,9%. 
Por su parte, entre 2002 y 2006 la producción nacional de aceite de palma 
aumentó 34%, pasando de 528 mil a 711 mil toneladas.  
La participación promedio del valor agregado de la producción de aceite de palma 
en el PIB del sector agropecuario fue de 1.6% entre 1996 y 2006. En ese mismo 
periodo, mantuvo una tendencia creciente, con un crecimiento promedio anual del 
3.5%, convirtiéndose en uno de los productos con mayor dinámica en la economía 
rural del país. Entre 2002 y 2006, la participación de la producción de aceite de 
palma en el PIB del sector agropecuario creció 21%, al pasar de 1,51% a 1,83%. 
El cultivo de la palma de aceite en Colombia está organizado alrededor de 
unidades de producción de 68 hectáreas en promedio. Por su parte, en Malasia la 
escala promedio de plantaciones es de 1.800 hectáreas y las nuevas plantaciones, 
al igual que en Indonesia, tienen alrededor de 5.000 hectáreas. Adicionalmente, en 
el caso colombiano se genera un problema de dispersión de la localización de la 
producción, que se ve reflejado en el incremento en los costos de transporte y por 
ende, en una pérdida de competitividad de la producción. 
 
 
10. ANÁLISIS FINANCIERO DE PALMAZAC LTDA. 2007-2010 
 
La valoración económica de una empresa se fundamenta en obtener unos 
resultados que permitan conocer la capacidad de la misma de generar flujos de 





información real y que corresponde a años anteriores; a esta información, algunos 
autores la conocen con el nombre de datos históricos. 
Esos datos ya registrados son relacionados con una serie de variables o 
supuestos macroeconómicos y microeconómicos que sirven como base para 
realizar posteriormente la proyección de los estados financieros  que finalmente 
permitirán conocer la generación de flujos de caja que la empresa entregará a 





10.1.  Análisis de los estados financieros históricos de PALMAZAC LTDA. 
(2007-2010)   
 
 















Observando la estructura financiera de los de la empresa como porcentaje de 
participación dentro del balance, específicamente en clientes notamos un 
mejoramiento en la rotación de cartera del año base al año final (2010)  lo que 
indica con un mejor flujo de caja,  deudores varios muestran una disminución del 
60%. De igual manera se aprecia los comportamientos de los inventarios 
dejándolo como resultado el no manejo de este por motivos de disminución de 
costos y aprovechamiento del mismo. Los activos no corrientes siguen sin 
movimientos por lo tanto no son significativos en el balance de la compañía  y los 





Analizando el comportamiento de los  últimos tres años de los activos de la 
compañía no se ha presentado movimientos muy volátiles en todos los activos, en 
el año. 
En el año 2008 el total de los activos representan un 7%, en el año 2009 aumento 
en un 18% por la adquisición de un crédito leasing para la empresa  PALMAZAC 
LTDA con el objetivo de aumentar la productividad a través de la adquisición de 
maquinaria, ya en el 2010 se muestra una disminución del total de los activos en 
un menos 8% por que la empresa estaba estabilizando su flujo de caja para seguir 
















Analizando los indicadores de liquidez notamos que el Capital Neto de Trabajo; de 
la compañía Palmazac Ltda. Disminuyo a finales del año 2010 el valor de 
$2.970.828  millones de pesos después de haber pagado todas sus obligaciones 
financieras de corto plazo incluyendo sus proveedores. 
 
La compañía tiene una razón corriente de 7.07 pesos en el año 2.007 y de 1.19 
pesos en el 2.009. Esto quiere decir, en principio, que por cada peso que la 
empresa Palmazac Ltda debe, cuenta con 7.07 (2007) pesos y 1.19 pesos (2009) 
para respaldar sus obligaciones. 
 
 
Observando  la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
corrientes pero sin depender de la producción de la palma africana es decir, con 
sus saldos en efectivo, el resultado de sus cuentas por cobrar, y algún otro activo 
de fácil liquidación, la empresa presenta una prueba ácida de 6.76 pesos para el 
año 2.007 y 1.01 pesos para el 2.009. Esto quiere decir que por cada peso que 
PalmazacLtda debe es que dispones de $ 1.01 pesos en el año 2009, mostrando 
que estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo. 
 
 
El resultado ideal sería la relación 1:1, un peso que se debe y un peso que se 
tiene para pagar, lo que garantizaría  el pago de la deuda de la empresa a un corto 
plazo para responder con sus obligaciones con terceros. Teniendo esto en cuenta 
el resultado que arroja la prueba acida es favorable para la compañía. . 
 
 
Analizando la rotación de la cartera, se aprecia que hubo una disminución en el 





días a 30  días en promedio convirtiendo eficiente la recuperación cartera. Esto se 
debe a unas políticas de ventas que mantiene la empresa Palmazac Ltda con su 
cliente teniendo en cuenta que la eficiencia de la recuperación de la cartera influye 









Observando la estructura financiera de pasivos de la compañía, estos se observa 
como la empresa viene mostrando una fluctuación de un año a otro disminuyendo 
su endeudamiento como porcentaje  del 35.60% en el año 2010 Así mismo vemos 
que el endeudamiento a largo plazo es la principal fuente de financiación de los 








Al observar la estructura del pasivo a largo plazo, se determina como las 
obligaciones financieras van disminuyendo por cada año analizado pasando de un 
27.89% al 23.57 de los años 2007 y 2010. 
La estructura financiera de la compañía Palmazac Ltda. en la participación de los 
socios como fuente de recursos ha ganando proporcionalmente protagonismo con 
cada año pasando de una utilidad del ejercicio final de año 2007 con 2.35% a una 









Siendo Objetivo en el análisis financiero de la compañía con el comportamiento de 
los pasivos y patrimonio en los últimos años cabe destacar lo siguiente; lo más 
notorio en el rubor de los pasivos son los cuentas por pagar que en el año 2009 
subieron en forma brusca y bajo un 71% para el año 2010 estos se vio a créditos 
que fueron cancelados por la buena producción y el buen precio que había en el 








Teniendo en cuenta los índices más relevantes para analizar el comportamiento 
de la deuda de la empresa, el índice de endeudamiento total muestra que 
Palmazac Ltda se encuentra financiada en la mayoría por terceros disminuyendo 
el control de los accionista en esta. 
 
El nivel de endeudamiento Inicio en el año 2007 con un 31.9% mostrando que 
dicho porcentaje constituye los activos que son financiados por terceros, cabe 
resaltar que los años posteriores (2008-2009) aumento de manera significativa 
pero logro estabilizarse en el 2010 con un 35.6% . 
 
El endeudamiento financiero refleja el nivel de financiación por parte de la 
empresa de los recursos proporcionados por terceros frente a los recursos 
propios, en este caso se mantiene relativamente constante a lo largo de los años 
analizados y cabe resaltar que ha disminuido comenzando el año 2007 con un 
28.79% y terminando con 23.57% año 2010 siendo así favorable para la empresa, 
es decir, Palmazac disminuido sus obligaciones con entidades financieras.  
 
 
10.1.3. Comportamientos de la estructura de ingresos, costos, gastos y 








Observando el comportamiento de las ventas en los últimos cuatro años se 
determina que la empresa fue constante en sus ventas no hubo variación 
representativa a pesar del comportamiento económico del país. En cuanto a los 
costos estos disminuyeron de un 75.10% del año 2007 a un 67.41% del año 2008, 
en cambio con los gastos administrativos aumentaron de un 14.96% a un 19.15% 
para el año 2010 debido al aumento de personal y asesorías financieras que la 







Los gastos financieros también presentan una fuerte aumento en los últimos dos 
años analizados al pasar del 83.20% en el 2.009 al 65.15% en el 2.010. Esto 





Se observa que los índices de rentabilidad, ha tenido variación el margen bruto en 
los últimos cuatro periodos analizados, cerca del 32.5%. Quiere decir que de cada 
peso vendido se genera una disminución de la utilidad bruta de 25 centavos 





Margen operacional en el ultimo años que paso del 4.1% al 13.4%. Explicado 
claramente que es una  disminución en un -24.46 en los gastos operacionales. 
También se destaca el fuerte incremento de las utilidades netas del periodo 2010 
frente al 2.009 del 5.9%, esto debido al aumento en las ventas con un 19.14% por 
la buena producción que paso la empresa en ese año. 
 Esto también se vio reflejado en la rentabilidad operacional de los activos ROA y 
la rentabilidad del patrimonio que fue en un 5.9% respectivamente en el año 2010. 
Los indicadores de rentabilidad tiene un principio que es determinar la situación 
ideal de rentabilidad que debe tener una compañía  y es el siguiente; “la 
rentabilidad operacional sobre los activos debe ser superior al costo de capital 
promedio ponderado y menor a la rentabilidad del patrimonio antes de impuesto y 
esta superior a la rentabilidad mínima requerida por el inversionista.” 
Analizando estos principios en los tres primeros periodos no se cumple, primero 
que todo porque la WATT es superior a la rentabilidad de los activos y la 
rentabilidad del patrimonio y segundo porque esta rentabilidad no supera a la 




















El costo de capital es muy importante en la empresa por que  permite mirar la 
evaluación económica y financiera se requiere tener una ideas de los costos de la 
diferentes fuente de financiamientos que utiliza la compañía para su futuras 
inversiones. A su vez, permite establecer policitas de capital de trabajo, 
estrategias de crecimiento haciéndose necesario conocer el costo de capital de la 
empresa con el fin de cumplir con las metas y los objetivos propuestos por esta. 
 
Por tal razón el costo de capital es considerado como la tasa de rendimiento 
mínima que debe obtener la empresa sobre sus futuras inversiones considerando 
este cálculo como un punto de equilibrio para tener seguridad al momento de 














El comportamiento del EVA refleja que la empresa durante los años 2007, 2008 y 
2010 ha generado valor. Para el año 2009 es caso contrario, por  lo cual se diseña 
nuevas alternativas para cambiar el rumbo de la situación y poder hacer la 
empresa más atractiva proyectándola más al futuro y a la globalización del 
mercado de nuestra economía. Manifestando que esta empresa ha generado 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 La empresa presenta un endeudamiento total en un 55.27% pero la mayoría de 
este son créditos agropecuarios donde pretende mejorar la productividad y 
disminuir aun mas sus costos  
. 
 Presenta una adecuada estructura de activos, acorde con el objeto social de la 
empresa. Luego del análisis financiero realizado a la empresa Palmazac Ltda, 
se concluye que a nivel operativo es muy buena, porque demuestra que sus 
ventas  son capaces de cubrir sus costos y gastos generados por ella. 
 
 La estructura financiera esta balanceada, financiando la mayoría de sus activos 
con sus accionistas y su deuda a largo plazo con buena tasa comparada con el 
año de desembolso.  
 
 La empresa se ve que  es productiva, ya que  su utilidad Operacional, cubre el 
gasto financiero. 
 
 Se recomienda revisar los créditos adquiridos con entidades financieras para 
mejorar la tasa de créditos pactadas y así podrán  capitalizar la y  mejorar su 
estructura patrimonial e incrementar el patrimonio  
 
 Balancear las fuentes de financiación entre largo plazo que fue muy alta en el 
año 2010 con un 65% y algunos de corto plazo, para mejorar la capacidad de 
pago y por así los indicadores de liquidez. 
 
 Repartir las utilidades anteriores así se ve reflejado mejor el valor real de mi 






 Establecer estrategia en el control en costos notamos que el costo de 
transporte es muy alto   
 
 
 Buscar nuevos mercados para mejorar el valor del precio del fruto de palma 
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